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Anet, Saussay – Voie de liaison
RD 928-RD 116
Opération préventive de diagnostic (2016)
Émilie Fencke
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 L’opération de diagnostic sur le projet de liaison routière entre la RD 928 et la RD 116 à
Anet  et  Saussay  a  permis  de  reconnaître  les  traces  d’occupations  humaines
s’échelonnant du Néolithique à l’époque contemporaine.
2 Les observations géomorphologiques réalisées dans le cadre de cette intervention ont
permis de mettre en évidence le potentiel de cette zone d’étude privilégiée située dans
la  plaine  alluviale  de  l’Eure.  De  rares  indices  de  fréquentation  au  Néolithique,
notamment  durant  l’étape  ancienne  de  cette  période,  plus  précisément  au  Bq/VSG
(nucléus à lame et fragment de bracelet en schiste) ont pu être identifiés, notamment
dans la moitié est de l’emprise.  L’occupation du secteur est du diagnostic durant la
Protohistoire  ancienne  est  documentée  par  la  découverte  d’un  enclos  circulaire  à
vocation probablement funéraire,  associé à des indices mobiliers s’étendant sur une
large aire de près de 8 000 m2.  La présence d’un établissement fossoyé trapézoïdal à
partition  interne,  déjà  connu  par  prospection  aérienne,  a  été  confirmée  par  les
observations  archéologiques.  Ces  dernières  ont  permis  de  repérer  précisément  la
localisation d’une partie des fossés de l’enclos, notamment de la zone d’intersection
entre les fossés d’enclos et le fossé de partition interne. Les sondages réalisés dans les
fossés  ont  cependant  livré  peu  d’éléments  de  datation,  provenant  presque
exclusivement des comblements d’abandon. Ils témoignent du colmatage définitif des
fossés  dans  le  courant  du  Ier s.  apr. J.‑C. ;  seul  un  élément  (1 vase  NPR43d)  permet
d’établir une occupation dès -60. Dans la moitié ouest de l’emprise,  sur une surface
minimale estimée à 300 m2,  un petit groupe de cinq sépultures, dont l’une livre une
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plaque-boucle  de  facture  mérovingienne  (fin  VIIe-début  VIIIe s.),  atteste  la  vocation
funéraire du secteur au haut Moyen Âge. À cette occupation alto-médiévale se
superpose un habitat rural médiéval composé de bâtiments, poteau, fonds de cabane,
fosses, d’au moins un four et de rares sections de fossés participant à l’organisation de
l’espace.  Ces  vestiges  livrent  un  mobilier  céramique  dont  les  caractéristiques
techniques renvoient aux Xe et XIe s. et dont l’homogénéité suggère une relativement
courte durée d’occupation. Toujours dans la moitié ouest de l’emprise, sur les parcelles
situées dans la pente vers la vallée de l’Eure, de nombreux indices de pratique de la
viticulture  ont  été  observés.  Les  différences  d’orientation  ainsi  que  les  éléments
mobiliers  mis  au  jour  permettent  de  distinguer  deux  états  de  cette  culture :  l’une
remontant  à  la  période  médiévale  (XIVe s.),  la  seconde,  inscrite  dans  les  limites
parcellaires figurant sur le  cadastre de 1833,  datable de l’époque contemporaine (et
peut-être  moderne)  et  qui  a  perduré  jusqu’au  début  du  XXe s.  dans  ce  secteur  du
département.
 
Fig. 1 – Vue générale du bâtiment médiéval
Cliché : Y. Sorel (CD 28).
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